




















































































































































































































































































































































































































付き、当科受診した。症例 2 ：61歳、女性。 3
年 6 ヶ月前から同銘柄の化粧水を使用していた。























































































































































































































































   急性血液浄化装置：ACH-10を増
設し、 2 台体制となる


































　 2 ． 上腸間膜動脈（SMA）から造影すると
門脈が描出される。
　　　 HCC は 門 脈 系 で 造 影 さ れ な い た め
CTHAと見比べることでより確実に腫瘍
の位置が把握できる。（CTAP）














































した。【対象】対象は1990年 6 月から2009年 6
月まで過去20年間に姫路赤十字病院歯科口腔
外科を受診した歯槽骨単独骨折及び病的骨折
を除く顎顔面骨折症例：848例。【結果】性差：
男性 593例、女性 255例。受傷部位：下顎骨骨
折単独 637例（75.1%）、受診経路：院外より紹
介 602例（71.0%）、受傷原因：交通外傷 270例
（31.8%）、転倒 248例（29.2%）、治療法：観血
的整復術 415例（48.9%）。以上について考察を
行い報告する。
